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 Newsletter der Hochschul- und Landesbibliothek; 2014, 1:
1. Termine
2. Vorlesereihe "Leih' mir Dein Ohr!"
 
Termine
Dienstag, 7.1.2014, 10 - 11 Uhr und
Freitag, 10.1.2014, 10 - 11 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der HLB zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahre sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 8.1.2014, 10 Uhr: Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Freitag, 10.1.2014, 10 - 11 Uhr: Wir stechen in See! – Piratenführung für Kinder
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 J. zu einer informativen, interaktiven Reise durch den großen Kinder- und
Jugendbereich der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek (HLSB) am Heinrich-von-Bibra-Platz
ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Montag, 13.1.2014, 9.50 - 11.20 Uhr und
Mittwoch, 22.1.2014, 11.40 - 13.10 Uhr und
Dienstag, 28.1.2014, 13.30 - 15 Uhr und
Montag, 3.2.2014, 15 - 16.30 Uhr: Citavi-Schulung
Eine Einführung
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Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht. Ausführliche
Informationen zu Citavi finden Sie hier. [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen. 
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de. Gruppen ab 5 Personen können
auch individuelle Termine vereinbaren.
Unser Schulungsteam steht Ihnen bei weiteren Fragen und Informationen gerne zur Verfügung.
Kontakt:
Frau Lawerenz, Frau Breit
Tel. 06 61 / 96 40-9 550 
schulungsteam@hlb.hs-fulda.de 
Ort: HLB, Standort Marquardstraße, Schulungsraum
Mittwoch, 15.1.2014, 15.30 Uhr: Storys mit dem Geschichtenerzähler Manuel Lebek
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Erlebt ritterliche, spannende und abenteuerliche Storys mit dem Geschichtenerzähler Manuel Lebek.
Lernt die verschiedenen Ritter kennen, die es im Reich der Kinderbücher gibt.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Freitag, 17.1.2014, 15 - 16 Uhr und
Montag, 20.1.2014, 10 - 11 Uhr: Keine Angst vor Datenbanken!
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Nicht nur für Wissenschaftler und Studierende sind Datenbanken wertvolle Informationsquellen.
Datenbanken bieten strukturiertes, logisch zusammengehörendes Wissen für Schule, Studium und
Beruf aber auch für Hobby und Freizeit. Jeder Interessierte kann und sollte sie nutzen! Wir zeigen
Ihnen, wie Sie die für Ihren Bedarf wichtigen Datenbanken ermitteln und wie Sie mit ihnen arbeiten
können.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Freitag, 20.1.2014, 15 - 16 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Arbeiten an und mit den
Bibliotheks-PCs!
Reihe „vhs in der Bibliothek“
- Textverarbeitung anwenden
- Dokumente ausdrucken
- E-Books lesen
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 22.1.2014, 10 Uhr: Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Mittwoch, 29.1.2014, 15.30 Uhr: Marie und der geheimnisvolle Schaukelstuhl
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Marie erzählt Kindern jeden Mittwochnachmittag Märchen und Geschichten. Die Kinder, die in ihre
Märchenstunde kommen, haben alle irgendein Problem.
Jedes Mal geschieht ein Wunder, wenn eines der Kinder sich Marie anvertraut. Welche Rolle dabei
ein geheimnisvoller Schaukelstuhl spielt, erzählt Roswitha Herrlich, Buchautorin aus Hilders.
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Empfohlen ab 6 Jahren.
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Freitag, 31.1.2014, 15 - 16 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Bücher suchen und finden
Reihe „vhs in der Bibliothek“
- Bücher im Bestand der HLB suchen und finden
- Bücher in anderen Bibliotheken suchen und finden
- Bücher weltweit suchen und finden
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
Mittwoch, 5.2.2014, 10 Uhr: Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr“
Bibliotheksführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb-kiju@lists.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung
Freitag, 7.2.2014, 15 - 16 Uhr: Die Bibliothek in 60 Minuten - Die Onleihe, Kurs 1
Reihe „vhs in der Bibliothek“
Einführung in die Benutzung der Onleihe
- Medien rund um die Uhr ausleihen!
- Medien bequem von zuhause oder vom Urlaubsort aus ausleihen
- E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos, E-Papers
- Alles auf dem E-Book-Reader lesen bzw. MP3-Player hören
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Ort: HLSB, Heinrich-von-Bibra-Platz 12
[zur Themenübersicht]
Vorlesereihe "Leih' mir Dein Ohr!"
In der Kinder- und Jugendabteilung der Hochschul-, Landes- und Stadtbibliothek am Heinrich-
von-Bibra-Platz findet regelmäßig mittwochs die Vorlesereihe "Leih' mir Dein Ohr!" statt.
Ab Januar 2014 startet die Vorlesereihe „Leih‘ mir Dein Ohr“ mit einem neuen Konzept.
An jedem 1. und 3. Mittwoch im Monat um 10 Uhr bieten wir gezielt für Kindergärten,
Kindertagesstätten und Grundschulen eine Vormittagsveranstaltung an. Nach Rücksprache steht eine
kostenlose, altersgemäße Führung durch den Kinder- und Jugendbuchbereich der Bibliothek auf dem
Programm. Im Anschluss daran kann ein Bilderbuchkino oder eine Lesung folgen.
An jedem 2. und 4. Mittwoch findet nachmittags um 15.30 Uhr eine Vorleseaktion als kostenlose, freie
Veranstaltung statt, zu der wir alle Kinder und Erwachsene sehr herzlich einladen.
Wenn Sie mit Ihrer Kindergartengruppe oder Ihrer Klasse zu einer 10-Uhr-Veranstaltung kommen möchten,
bitten wir um Anmeldung unter 0661/ 9640-9880 oder per Mail unter hlb-kiju@lists.hs-fulda.de.
Zu den Nachmittagsveranstaltungen laden wir alle Kinder mit oder ohne Begleitung sehr herzlich ein. Eine
Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.
Veranstaltungsort ist die HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz 12 / Kinder- und Jugendabteilung.
Der Eintritt ist frei.
Wir freuen uns auf alle kleinen und großen Zuhörerinnen und Zuhörer!
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der
ersten Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer
E-Mail.
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Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an majordomo@uni-giessen.de mit der ersten
Briefzeile unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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Hochschule Fulda, Hochschul- und Landesbibliothek,
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